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This study analyzes the strategies of restructuring genius code puzzles in the game
show çThe One night Geniusé. †The results reveal four main strategies used in restructuring
 puzzles: 1) Pragmatic strategy 2) Semantic strategy 3) Morphological and Syntactic strategy
and 4) Phonological and Form strategy. †Of these strategies, the most frequently used is the
Pragmatic presupposition strategy, which utilizes shared background knowledge. †The
Pragmatic presupposition and reference strategies, which are sub-categories of the Pragmatic
strategy, are also widely used. †Moreover, it was found that the symbol strategy is the most
important showing the relation between numbers and language by comparing the alphabets
or the written form with numbers. The results show that knowledge of phonology, morphology,
semantics, syntax and discourse helps with restructuring genius code puzzles and forming a
relation between number and language systems. †However, in order to be successful in the
show, participants must possess extensive knowledge about Thai culture.
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∫∑π”
ªí®®ÿ∫—π√“¬°“√‚∑√∑—»πå∑’Ë‡ªìπ‡°¡‚™«å¡’°“√ª√—∫‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫√“¬°“√¡“°¡“¬  √“¬°“√ à«π„À≠à‡√‘Ë¡
„Àâ§«“¡ π„®„π°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ°—∫ºŸâ™¡¡“°¢÷Èπ  ‰¡à«à“®–‡ªìπ√“¬°“√©≈“¥ ÿ¥Ê  √“¬°“√∂â“§ÿ≥·πàÕ¬à“·æâ‡¥Á°ª√–∂¡
√“¬°“√·øπæ—π∏ÿå·∑â  √“¬°“√¬° ¬“¡  ‡ªìπµâπ Õ¬à“ß‰√°Á¥’ √“¬°“√‡À≈à“π’È‡πâπ∂÷ß “√–§«“¡√Ÿâ·≈–„ÀâºŸâ·¢àß¢—π
µÕ∫§”∂“¡‡∑à“π—Èπ  ·µà¬—ß¡’√“¬°“√Àπ÷Ëß∑’Ë‰¥â√—∫§«“¡ π„®·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈µà“ßÊ ¡“°¡“¬  §◊Õ  √“¬°“√‡°¡
Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π  ´ ÷Ëß√“ß«—≈∑’Ë‰¥â√—∫¡’∑—Èß„π√–¥—∫ “°≈·≈–√–¥—∫ª√–‡∑»  ‰¥â·°à  √“ß«—≈ Asian Television Awards
„π “¢“ Highly Commended Reality Programme  ªï  2006  √“ß«—≈  ∑ÁÕª  Õ«Õ√å¥ å  „π “¢“‡°¡‚™«å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡
ªï  2006  √“ß«—≈ ‚∑√∑—»πå∑Õß§”„π “¢“‡°¡‚™«å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡  ªï  2006  √“ß«—≈  µ“√å ‡ÕÁπ‡µÕ√å‡∑π‡¡πµå Õ«Õ√å¥ å
„π “¢“‡°¡‚™«å¬Õ¥‡¬’Ë¬¡  ªï  2006  ‡ªìπµâπ
πÕ°®“°π—Èπ  ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√·¢àß¢—π„π√“¬°“√ à«π„À≠à¡—°®–‡ªìπºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘„π√–¥—∫ Ÿß Õ“∑‘ ºŸâ
‡™’Ë¬«™“≠„π¥â“πµà“ßÊ ‰¡à«à“®–‡ªìπ¥â“π·æ∑¬»“ µ√å ®‘µ«‘∑¬“ √«¡∂÷ß‡ªìπ‡¬“«™π∑’Ë™π–‡≈‘»„π°“√ Õ∫·¢àß¢—π
µà“ßÊ  ÷´Ëß·µ°µà“ß®“°√“¬°“√Õ◊Ëπ∑’ËºŸâ√à«¡°“√·¢àß¢—π¡—°®–‡ªìππ—°· ¥ß  π—°√âÕß  À√◊ÕºŸâ™¡∑“ß∫â“π  √“¬°“√π’È
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¡’§«“¡·ª≈°„À¡à®“°√“¬°“√Õ◊ËπÊ  §◊Õ  ¡’∑—Èß°“√º®≠¿—¬·≈–°“√„Àâ§«“¡√Ÿâ  °≈à“«§◊Õ  ºŸâ·¢àß¢—πµâÕßº®≠¿—¬„π
¥à“πµà“ßÊ °àÕπ  ·≈–∑â“¬ ÿ¥¢Õß°“√·¢àß¢—π  ºŸâ·¢àß¢—π®–µâÕßµ’§«“¡√À— Õ—®©√‘¬–ÕÕ°¡“‡ªìπµ—«‡≈¢  4 µ—«„Àâ‰¥â




√À— Õ—®©√‘¬–„πµ—«Õ¬à“ß  (1)  „™â«‘∏’°“√Õâ“ß∂÷ß  (Reference)  π—°· ¥ß / π—°√âÕß  ™◊ËÕ  ¿—§√¡—¬  ÷´Ëß
ºŸâ‡≈àπµâÕß¡’§«“¡√Ÿâ‡∫◊ÈÕßÀ≈—ß√à«¡°—π  (Background knowledge)  ®÷ß®– “¡“√∂‡¢â“„®‰¥â  ´÷Ëß§π„π —ß§¡‰∑¬
∑√“∫«à“¿—§√¡—¬¡’™◊ËÕ‡≈àπ«à“ çµÕßé ·≈–§”«à“  çµÕßé  ¡’§«“¡À¡“¬ª√–®”√Ÿª  À¡“¬∂÷ß  ç≈—°…≥π“¡∑’Ë‡√’¬° ‰æà
∑’Ë¡’‡À¡◊Õπ°—π 3 „∫é  (Lexitron Dictionary.  2010)  ¥—ßπ—Èπ  §”«à“  éµÕßé  ®÷ß‡ªìπ°“√Õâ“ß∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢ ç3é
 à«π§”«à“  ç¢”é  À“°æ‘®“√≥“µ“¡‚§√ß √â“ß‰«¬“°√≥åÕ¬Ÿà„πµ”·Àπàß¢Õß§”°√‘¬“  À¡“¬∂÷ß  çÀ—«‡√“–é
(Lexitron Dictionary.  2010)  ºŸâ‡≈àπµâÕß¡Õß„π¡ÿ¡¡ÕßÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫µ—«‡≈¢  π—Ëπ§◊Õ  „π¿“…“‰∑¬§π‰∑¬
ÕÕ°‡ ’¬ßÀ—«‡√“–‡ªìπ  çŒà“  Œà“  Œà“é  ´ ÷ËßæâÕß‡ ’¬ß°—∫À¡“¬‡≈¢ çÀâ“é  ¥—ßπ—Èπ  §”«à“  ç¢”é  ‡∑à“°—∫À¡“¬‡≈¢ ç5é
§”«à“  ç‰¢àé  À“°æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âµ—«‡≈¢   à«π„À≠à§π‚¥¬∑—Ë«‰ª¡—°§‘¥∂÷ßµ—«‡≈¢»Ÿπ¬å  (0)  ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ°“√
Õâ“ß‚¥¬„™â·∫∫‡ ¡◊Õπ (Icon) ∑’Ë‡À¡◊Õπ  ‰¢à (‰°à)  ¡’≈—°…≥–‡ªìπ√Ÿª∑√ß°≈¡  ´÷Ëß‡À¡◊Õπ°—∫À¡“¬‡≈¢ ç0é
§” ÿ¥∑â“¬  §◊Õ  §”«à“  çª≈“À¡÷°é  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫§”«à“  ç‰¢àé  ‡¡◊ËÕπ÷°∂÷ßµ—«‡≈¢∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßª≈“À¡÷°
§π„π —ß§¡¡—°π÷°∂÷ßÀ¡“¬‡≈¢  ç8é  ‡π◊ËÕß®“°ª≈“À¡÷°¡’  8  Àπ«¥  ÷´Ëß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ¢Õßª≈“À¡÷°
‡æ√“–©–π—Èπµ—«‡≈¢∑’Ë‰¥â  3508
®“°µ—«Õ¬à“ß  ç¿—§√¡—¬¢”‰¢àª≈“À¡÷°é  ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“‚§√ß √â“ß„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–  ¡’≈—°…≥–∑’Ë
·µ°µà“ß®“°ª√‘»π“§”∑“¬¢Õß‰∑¬  §◊Õ  ª√‘»π“§”∑“¬„π ¡—¬°àÕπ¡—°®–‡ªìπ°“√∂“¡§”∂“¡  ¥â«¬°“√¢÷Èπµâπ«à“
çÕ–‰√‡Õà¬é  (πÈ”∑‘æ¬å ∑‘¡“.  2548: 99)  ‡™àπ
(2) §”∂“¡: çÕ–‰√‡Õà¬  °“¥”  °√–‚¥¥≈ßπÈ”°≈“¬‡ªìπ°“¢“«é
§”µÕ∫: ‡¡≈Á¥·¡ß≈—°
(3) §”∂“¡: çÕ–‰√‡Õà¬ ¡’ª“°‰¡à¡’øíπ °‘π¢â“«∑ÿ°«—π‰¥â¡“°°«à“§πé
§”µÕ∫: À¡âÕÀÿß¢â“«
®“°µ—«Õ¬à“ß (2) › (3)  πÈ”∑‘æ¬å ∑‘¡“ (2548: 98)  °≈à“««à“°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬„π ¡—¬°àÕπ
‡ªìπ°“√ √â“ß§”∑“¬‡æ◊ËÕÕ∏‘∫“¬ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ§”‡©≈¬  ·≈–√Ÿª·∫∫¢Õß°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬‰¡àÀ≈“°À≈“¬π—°  ®÷ß
∑”„Àâ√Ÿª·∫∫°“√ √â“ß‡ªìπ·∫∫µ“¬µ—«   à«π°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬„πªí®®ÿ∫—π¡’√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–§”
64 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
‡©≈¬¡’∑—Èß°“√À—°¡ÿ¡¢Õß§”µÕ∫  ¡’§«“¡µ≈°¢∫¢—π  ·≈–§«“¡¢—¥·¬âß°—π  °“√¢÷Èπµâπ§”∂“¡ª√‘»π“§”∑“¬„π
ªí®®ÿ∫—π¡’À≈“¬√Ÿª·∫∫  ‡™àπ  ¢÷Èπµâπ§”∂“¡¥â«¬  ç∑”‰¡é  çÕ–‰√é  ç„§√é  ç¬—ß‰ßé  ¥—ßµ—«Õ¬à“ß‡™àπ
(4) §”∂“¡: ç¡’‡√◊ÕÕ¬Ÿà≈”Àπ÷Ëß∫√√∑ÿ°§π‰¥â∑—ÈßÀ¡¥  50  §π  ¢≥–π’È¡’§πÕ¬Ÿà∫π‡√◊Õ·≈â«  49  §π  §π
∑’Ë 50  ‡ªìπºŸâÀ≠‘ß∑âÕß  5  ‡¥◊Õπ  æÕ¢÷Èπ‰ª·≈â«  ∑”‰¡‡√◊Õ§àÕ¬Ê ®¡é
§”µÕ∫: ‡æ√“–‡√◊Õ‡ªìπ‡√◊Õ¥”πÈ”  (ª√‘»π“π’È∑”„Àâ§‘¥«à“ºŸâÀ≠‘ß∑âÕß‡ªìπ “‡Àµÿ¢Õß‡√◊Õ®¡  ‡æ√“–
√«¡‡¥Á°„π∑âÕß∑”„Àâ‡√◊Õ¡’§π∑—ÈßÀ¡¥  51  §π  ·µà∑’Ë‡√◊Õ®¡  ‡π◊ËÕß®“°‡ªìπ‡√◊Õ¥”πÈ”)
(5) §”∂“¡: ç„∫Õ–‰√ ‰¡à¡’µâπ §π™Õ∫§≈”é
§”µÕ∫: „∫ÀŸ
®“°µ—«Õ¬à“ß (4) › (5)  ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“∑—Èßª√‘»π“§”∑“¬„π ¡—¬°àÕπ·≈–ªí®®ÿ∫—π  §”µÕ∫À√◊Õ§”
‡©≈¬‚¥¬ à«π¡“°®–æ∫«à“‡ªìπ«—µ∂ÿ   ‘Ëß¢Õß   ‘Ëß¡’™’«‘µ   ∂“π∑’Ë  ‡ªìπµâπ  ·≈–§”∂“¡¡—°¢÷Èπµâπ¥â«¬  Õ–‰√‡Õà¬  Õ–‰√
∑”‰¡  „§√  ¬—ß‰ß  ‡¡◊ËÕ‰√  ‡∑à“‰√  ·µà√À— Õ—®©√‘¬–¡’«‘∏’°“√∂“¡∑’ËÀ≈“¬√Ÿª·∫∫·≈–·ª≈°¡“°°«à“ª√‘»π“§”∑“¬
‰¥â·°à  ‡ªìπ‡æ’¬ß·§à§”  1  §”  ‡™àπ  ç‡ª“∫ÿâπ®‘Èπé  À√◊Õ‡ªìπ™◊ËÕ¿“æ¬πµ√å∑’Ë‡ªìπµ—«‡≈¢  ‡™àπ  ç007é  À√◊Õ
ª√–‚¬§∫Õ°‡≈à“  ç‚ ¡Ω√—Ëßµ—Èß‚¥à‡¥àé  ç·¡à§√—«Àà«ß‡ÕÁ¡‡§é  ·≈–∑’Ë ”§—≠§”µÕ∫„π°“√∂Õ¥√À— ®–µâÕß‡ªìπ  µ—«‡≈¢
‡∑à“π—Èπ
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡  √À— Õ—®©√‘¬–¡’ à«π∑’Ë§≈â“¬°—∫ª√‘»π“§”∑“¬¥—ß°“√»÷°…“¢Õß·¡§‡°√‡°Õ√å·≈–
§—ππ‘Ëß·Œ¡ (MacGregor; & Cunningham.  2008: 264)  ∑’Ëæ∫«à“°“√»÷°…“ª√‘»π“§”∑“¬‰¡à “¡“√∂∂Õ¥√À— 
‰¥â¥â«¬°“√«‘‡§√“–Àåµ“¡‚§√ß √â“ß‰«¬“°√≥å  ∂÷ß·¡â«à“‚§√ß √â“ßπ—ÈπÊ ®–∂Ÿ°µâÕßµ“¡À≈—°‰«¬“°√≥å  ‡π◊ËÕß®“°
§”µÕ∫¢Õßª√‘»π“§”∑“¬‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ë°“√‡√’¬ß≈”¥—∫¢Õß§”  ‚§√ß √â“ß‰«¬“°√≥å  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫§«“¡À¡“¬  „π
ª√‘»π“§”∑“¬§«“¡À¡“¬¡—°®–‡ªìπ§«“¡À¡“¬·Ωß  ´ ÷Ëß‰¡à‰¥âµ√ßµ“¡µ—«Õ—°…√µâÕß¡’°“√µ’§«“¡À≈“¬¢—ÈπµÕπ  ‡™àπ
ª√‘»π“§”∑“¬  çPUNISHMENTé  §”µÕ∫  §◊Õ  çCapital punishmenté  ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“§”µÕ∫‰¡à‰¥âæ‘®“√≥“∑’Ë
§«“¡À¡“¬  ·µà‡ªìπ°“√ —ß‡°µ®“°≈—°…≥–√Ÿª∑√ß  ·≈–°“√‡πâπ¢Õßµ—«Õ—°…√  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫°“√∂Õ¥√À— 
Õ—®©√‘¬–´÷Ëßæ‘®“√≥“§≈â“¬°—π  °≈à“«§◊Õ  ºŸâ∂Õ¥√À— ‰¡à “¡“√∂∂Õ¥√À— µ“¡‚§√ß √â“ß‰«¬“°√≥å·≈–§«“¡À¡“¬
ª√–®”√Ÿª‰¥â   Õ¥§≈âÕß°—∫∑’ËÕ—µ∑“‚¥ (Attardo.  1994) °≈à“««à“„π‚≈°¢Õß°“√≈–‡≈àπ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‚®ä°  (Joke)
À√◊Õ ª√‘»π“§”∑“¬  (Riddle)  ‡√“µâÕß¬Õ¡√—∫µ√√°–Õ’°™ÿ¥Àπ÷Ëß´÷Ëß‰¡àµ√ß°—∫µ√√°–„π‚≈°¢Õß§«“¡‡ªìπ®√‘ß À√◊Õ
µ√√°–∑’Ë§π∑—Ë«‰ª„π —ß§¡¬Õ¡√—∫  ¥—ßπ—Èπ  §π∑’Ë¬÷¥°—∫µ√√°–„π‚≈°¢Õß§«“¡‡ªìπ®√‘ßÀ√◊Õ‡ªìπ‰ªµ“¡∫√√∑—¥∞“π
„π —ß§¡  ®–‰¡à “¡“√∂∂Õ¥√À— Õ—®©√‘¬–‰¥â
πÕ°®“°π’È  ®“°»÷°…“ß“π«‘®—¬µà“ßÊ æ∫«à“¡’°“√»÷°…“ª√‘»π“§”∑“¬À≈“¬ß“π«‘®—¬„πª√–‡∑»‰∑¬
‡™àπ  ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß  °“√»÷°…“ª√‘»π“§”∑“¬¢Õß‰∑¬¢Õß«√√≥“ π–¡‘ (2527)  ∑’Ë»÷°…“‚§√ß √â“ß¢Õß¿“…“
·≈–°≈«‘∏’„π°“√µ—Èß§”∂“¡§”µÕ∫
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ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß  ¡ÿ¡¡Õß«—≤π∏√√¡®“°§”∑“¬  ¢Õß∫ÿªº“ ∫ÿ≠∑‘æ¬å (2547)  ÷´Ëß»÷°…“§«“¡·µ°µà“ß
∑“ß«—≤π∏√√¡ºà“πª√‘»π“§”∑“¬
ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß  °“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°≈«‘∏’°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬·∫∫‡¥‘¡·≈–·∫∫„À¡à  ¢ÕßπÈ”∑‘æ¬å
∑‘¡“ (2548)  ∑’Ë»÷°…“°≈«‘∏’„π°“√ √â“ß§”∂“¡ª√‘»π“§”∑“¬
·≈–ß“π«‘®—¬‡√◊ËÕß  ª√‘»π“§”∑“¬  °≈‰°∑“ß¿“…“  ·≈–¿Ÿ¡‘ªí≠≠“·∫∫‰∑¬¢Õß √’¬“ ∑—∫∑—π (2551)  ∑’Ë
»÷°…“°≈‰°¥â“π√Ÿª·≈–‡ ’¬ß·≈–°≈‰°¥â“π§«“¡À¡“¬
®“°∑’Ë°≈à“«¡“‡ÀÁπ‰¥â«à“ß“π«‘®—¬ à«π„À≠à¡—°‡ªìπ°“√»÷°…“°≈«‘∏’°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬  ‚§√ß √â“ß
¢Õßª√‘»π“§”∑“¬  ·≈–√Ÿª·∫∫¢Õß°“√„™â¿“…“„πª√‘»π“§”∑“¬‡∑à“π—Èπ  ·µà„πß“π«‘®—¬π’È¡’§«“¡·µ°µà“ß®“°
ß“π«‘®—¬Õ◊Ëπ  §◊Õ  √À— Õ—®©√‘¬–‡ªìπ°“√ √â“ß√À— ∑’Ëæ¬“¬“¡Õ∏‘∫“¬§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß¿“…“°—∫µ—«‡≈¢‡¢â“¥â«¬°—π
®÷ß‡ªìπ≈—°…≥–‡¥àπ¢Õß‡°¡∑’Ëµà“ß‰ª®“°ª√‘»π“§”∑“¬·∫∫‡¥‘¡Ê ∑’Ë§π‰∑¬‡§¬‡≈àπ°—π  ÷´Ëß„π‡™‘ß —≠≈—°…≥å∂◊Õ
‡ªìπ§π≈–√–∫∫°—π  ¥—ß∑’Ë‡√“¡—°·¬°«‘™“§≥‘µ»“ µ√åÕÕ°®“°«‘™“ “¬¿“…“  À√◊Õ¥—ß∑’Ë‡¥Õ‚´´Ÿ√å (de Saussure.
1972)  ‰¥â°≈à“«∂÷ß§«“¡‡ªìπ√–∫∫«à“¡’√–‡∫’¬∫·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å¿“¬„πµ—«¡—π‡Õß   —≠≈—°…≥å·µà≈– —≠≈—°…≥å
®–¡’§à“∑“ß§«“¡À¡“¬‰¥â  ‡æ√“–§«“¡ —¡æ—π∏å°—∫ —≠≈—°…≥åµ—«Õ◊Ëπ„π√–∫∫  ·µà‡°¡Õ—®©√‘¬–æ¬“¬“¡‡™◊ËÕ¡ Õß




ºŸâ«‘®—¬‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈√À— Õ—®©√‘¬–®“°√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π2 (One Night Genius)  ∑’ËÕÕ°
Õ“°“»∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå‰∑¬∑’«’ ’™àÕß 3 Õ. .¡.∑.  µ—Èß·µà«—π∑’Ë 3 °√°Æ“§¡ æ.». 2549 ®π∂÷ß«—π∑’Ë 7 ¡°√“§¡ æ.».
2551  ·≈–‡°Á∫¢âÕ¡Ÿ≈®“°√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¬°∫â“π  ‚¥¬ÕÕ°Õ“°“»∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå°Õß∑—æ∫°™àÕß 5 µ—Èß·µà
«—π∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å æ.». 2551 ®π∂÷ß «—π∑’Ë 28 ¡‘∂ÿπ“¬π æ.». 2551 √«¡√–¬–‡«≈“ÕÕ°Õ“°“»‡ªìπ‡«≈“  112  «—π
√«∫√«¡√À— Õ—®©√‘¬–‰¥â∑—Èß ‘Èπ  112  √À— 
°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–
„π°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–ºŸâ«‘®—¬„™â‡°≥±å¢Õß ÿ¥“æ√ ≈—°…≥’¬π“«‘π (2537: 47)  ´÷Ëß
____________
2 √“¬°“√‰¥â‡ª≈’Ë¬π™◊ËÕ‡ªìπ√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¬°∫â“π  ‚¥¬ÕÕ°Õ“°“»∑“ß ∂“π’‚∑√∑—»πå°Õß∑—æ∫°™àÕß 5  µ—Èß·µà«—π∑’Ë 2 °ÿ¡¿“æ—π∏å
2551 ∂÷ß«—π∑’Ë 28 ¡‘∂ÿπ“¬π 2551 „πß“π«‘®—¬π’ÈºŸâ«‘®—¬¢Õ‡√’¬°™◊ËÕ√“¬°“√‡ªìπ√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π‡æ’¬ß™◊ËÕ‡¥’¬« ‡æ◊ËÕ§«“¡
 –¥«°„π°“√Õâ“ßÕ‘ß
66 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
·∫àß°“√«‘‡§√“–Àåµ“¡√–∫∫¢Õß¿“…“  ‰¥â·°à  1) √Ÿª‡ ’¬ß/√ŸªÕ—°¢√–  2) √–∫∫‡ ’¬ß/√–∫∫°“√‡¢’¬π  3) √–∫∫





®“§ÁÕ∫ —π (Chandler.  2002: 147; Õâ“ßÕ‘ß®“° Jakobson.  1971.  Selected Writings)  „Àâ§”
π‘¬“¡¢Õß√À—  §◊Õ ™ÿ¥¢Õß¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â√—∫°“√µ°≈ß√à«¡°—π„π —ß§¡„Àâ‡ªìπ ‘Ëß ¡¡µ‘  ‡æ◊ËÕ„Àâ‡¢â“„® —≠≈—°…≥å‰ª„π
√–∫∫‡¥’¬«°—π
‡¥Õ ‚´´Ÿ√å  (de Saussure.  1972: 66-67)  °≈à“««à“  °“√®–‡¢â“„®√À— „Àâ°√–®à“ß‰¥âπ—Èπ  ºŸâ√—∫ “√
®–µâÕßµ’§«“¡À¡“¬∑’Ë‡ªìπ¡‚π∑—»πå  (Signified)  ·≈–√Ÿª∑’Ëª√“°Ø„π¿“…“  (Signifier)  æ√âÕ¡∑—Èßæ‘®“√≥“
§«“¡§≈â“¬§≈÷ß·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß·µà≈–«—≤π∏√√¡¥â«¬  ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–π”‰ª Ÿà°“√‡¢â“„®§«“¡À¡“¬‰¥â∂Ÿ°µâÕß
ºŸâ∑’Ëπ”À≈—°°“√¢Õß‡¥Õ ‚´´Ÿ√å  ¡“ª√—∫‡ªìπª√–‡¿∑¢Õß —≠≈—°…≥å  §◊Õ  ‡æ’¬´  (Saeed.  1997: 5; Õâ“ßÕ‘ß®“° Peirce.
1931)  ‚¥¬·∫àßª√–‡¿∑¢Õß —≠≈—°…≥åÕÕ°‡ªìπ  3  ª√–‡¿∑  ‰¥â·°à
1.  —≠≈—°…≥å  (Symbol / Symbolic)  À¡“¬∂÷ß   —≠≈—°…≥å∑’Ë‰¡à‡°’Ë¬«¢âÕß°—π°—∫ ‘Ëß∑’Ëπ”‡ πÕ‡≈¬
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë —ß§¡ ¡¡µ‘¢÷Èπ  ‡™àπ   ’¥”‡ªìπ —≠≈—°…≥å¢Õß°“√‰«â∑ÿ°¢å  √À— ¡Õ√å   (Morse code)   —≠≈—°…≥å∑“ß
§≥‘µ»“ µ√å  ‡ªìπµâπ   —≠≈—°…≥å®÷ß‡ªìπµ—« àßºà“π§«“¡§‘¥∑’Ë‡√’¬°«à“  ç ‘Ëß ¡¡µ‘  (arbitrary)é  ´÷Ëß‡√“‰¡à¡’
‡Àµÿº≈„π°“√Õ∏‘∫“¬∑’Ë¡“¢Õß —≠≈—°…≥å  ¿“…“¢Õß¡πÿ…¬å°Á‡™àπ‡¥’¬«°—π  §◊Õ  ‡ªìπ —≠≈—°…≥å™π‘¥Àπ÷Ëß∑’Ë¡πÿ…¬å„™â
„π°“√ ◊ËÕ “√„π™’«‘µª√–®”«—π  ¥—ßπ—Èπ  ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“„π°“√ ◊ËÕ “√¢Õß·µà≈–¿“…“°Á®–¡’°“√ ¡¡µ‘ —≠≈—°…≥å∑’Ë
‡ªìπµ—«·∑π¢Õß¿“…“µà“ß°—π  µ—«Õ¬à“ß‡™àπ  §”«à“  çtakoé  „π¿“…“≠’ËªÿÉπ  À¡“¬∂÷ß  çª≈“À¡÷°é  ‚¥¬‰¡à¡’§”
Õ∏‘∫“¬«à“∑”‰¡¿“…“≠’ËªÿÉπ®÷ß‡√’¬°«à“ çtakoé  À√◊Õ∑”‰¡„π¿“…“‰∑¬®÷ß‡√’¬°«à“  çª≈“À¡÷°é   ‘Ëß‡À≈à“π’È‰¡à¡’
‡Àµÿº≈∑’Ë®–‡¢â“¡“Õ∏‘∫“¬‰¥â«à“∑”‰¡‡√“®÷ß¡’§”‡√’¬°¢“π∑’Ë·µ°µà“ß°—π  ·µà‚¥¬√«¡‡√“®–¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß‡¥’¬«°—π
2. ·∫∫‡ ¡◊Õπ  (Icon / Iconic)  À¡“¬∂÷ß   —≠≈—°…≥å∑’Ë¡’§«“¡§≈â“¬°—∫ ‘Ëß∑’Ëπ”‡ πÕ  À√◊Õ°≈à“«
Õ’°π—¬Àπ÷Ëß  §◊Õ  °“√·∑π —≠≈—°…≥å¥â«¬ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ‡À¡◊Õπ¿“æ‡ ¡◊Õπ  ‡™àπ  ¿“æ∂à“¬  √Ÿªªíôπ  ¿“æ‡À¡◊Õπ  √Ÿª
·°– ≈—°  ¿“æ —≠≈—°…≥åÀπâ“ÀâÕßπÈ”∑’Ë· ¥ß¿“æ‡À¡◊Õπ‚¥¬„™â√ŸªºŸâÀ≠‘ß·≈–ºŸâ™“¬  ‡ªìπµâπ  πÕ°®“°π’È  ·∫∫
‡ ¡◊Õπ¬—ß√«¡∂÷ß§”‡≈’¬π‡ ’¬ß∏√√¡™“µ‘ ‡™àπ  ‡ ’¬ß∫‘π¢Õßº÷Èß (Buzz)  ‡ ’¬ßπÈ”°√–‡¥Áπ  (Splat)  ‡ ’¬ßªî¥ª√–µŸ
(Bang)  ‡ ’¬ß√âÕß¢Õß·¡«  (Meow)  ‡ªìπµâπ
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3. µ—«∫àß™’È  (Index / Indexical)  À¡“¬∂÷ß   —≠≈—°…≥å∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë∫àß™’È ‘ËßÀ√◊Õª√“°Ø°“√≥å∫“ßÕ¬à“ß
‡™àπ  ç§«—πé  ∫àß∫Õ°∂÷ß‰ø‰À¡â   ç≈¡æ—¥·√ßé  ∫àß∫Õ°∂÷ßΩπ°”≈—ß®–µ°  À√◊Õ  çÕÿ≥À¿Ÿ¡‘„π√à“ß°“¬ Ÿß¢÷Èπé  ∫àß
∫Õ°∂÷ßÕ“°“√ªÉ«¬¢Õß√à“ß°“¬  ç√à¡‡ß“¢Õß·¥¥é  ∫àß™’È∂÷ß‡«≈“  ‡ªìπµâπ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡  µ—«∫àß™’ÈÕ“®µâÕßµ’§«“¡
À√◊Õ¡’§«“¡√Ÿâ‡©æ“–  ‡™àπ  °“√‡µâπ¢ÕßÀ—«„®  §«“¡¥—π  Õÿ≥À¿Ÿ¡‘„π√à“ß°“¬  ‡ªìπµ—«∫àß™’È∑’ËµâÕßÕ“»—¬°“√
µ’§«“¡®“°·æ∑¬å∑—Èß ‘Èπ
ª√‘»π“§”∑“¬
ª√‘»π“§”∑“¬  §◊Õ  °“√≈–‡≈àπ™π‘¥Àπ÷Ëß¢Õß§π‰∑¬  ‚¥¬„™â«‘∏’°“√ √â“ßª√‘»π“¢÷Èπ  ‡æ◊ËÕ„ÀâÕ’°ΩÉ“¬
§âπÀ“§”µÕ∫  ·≈–ª√‘»π“§”∑“¬ à«π„À≠à®–·Ωß‰ª¥â«¬«—≤π∏√√¡  ¿Ÿ¡‘ªí≠≠“  ·π«§«“¡§‘¥  §«“¡‡™◊ËÕ  µ≈Õ¥
®π§«“¡‡ªìπÕ¬Ÿà¢Õß§π„π —ß§¡  ´÷ËßÕ“®®–√âÕ¬‡√’¬ß¥â«¬‚§≈ß ©—π∑å °“æ¬å ·≈–°≈Õπ
°≈«‘∏’°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬
 √’¬“ ∑—∫∑—π (2551: 83-95)  »÷°…“°≈«‘∏’∑“ß¿“…“∑’Ë„™â„π°“√ √â“ßª√‘»π“§”∑“¬∑’Ëª√“°Ø„π
Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁµ  ‚¥¬æ∫°≈«‘∏’∑“ß¿“…“  2  °≈«‘∏’  §◊Õ  1) °≈«‘∏’∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·≈–‡ ’¬ß  ·≈– 2) °≈«‘∏’‡°’Ë¬«°—∫
§«“¡À¡“¬  ´÷Ëß¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥  ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
1. °≈«‘∏’∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√Ÿª·≈–‡ ’¬ß  ‡ªìπ°“√ √â“ßª√‘»π“  ‚¥¬°“√‡≈àπ°—∫‡ ’¬ß  ‰¡à«à“®–‡ªìπ‡ ’¬ß
æ¬—≠™π–   √–  ·≈–«√√≥¬ÿ°µå  ‡™àπ °“√‡≈àπ§”  (Pun)  ·≈–°“√„™â§”º«π  (Anagram)  (¥Ÿµ—«Õ¬à“ß (6) ·≈–
(7) µ“¡≈”¥—∫)
(6) §”∂“¡: ‚√§Õ–‰√∂Ÿ°∑’Ë ÿ¥
§”µÕ∫: ‚√§√–∫“¥  (‡ ’¬ß§≈â“¬°—∫  ≈– + ∫“∑)
(7) §”∂“¡: ·¡«Õ–‰√‡¥‘π‚´‡´
§”µÕ∫: ·¡«‡¬â“  ( “¡“√∂º«π‡ªìπ  ç‡¡“·¬â«é)
2. °≈«‘∏’‡°’Ë¬«°—∫§«“¡À¡“¬  ‡ªìπ°“√ √â“ßª√‘»π“  ‚¥¬‡≈àπ°—∫§«“¡À¡“¬¢Õß§”  °≈ÿà¡§”  ª√–‚¬§
‡™àπ  °“√æŸ¥ Õß·ßà Õßßà“¡  °“√æŸ¥‡°‘π§«“¡®√‘ß (Hyperbole)  (¥Ÿµ—«Õ¬à“ß (8) ·≈–  (9) µ“¡≈”¥—∫)
(8) §”∂“¡: ¢πÕ–‰√‡°‘¥„π∑’Ë≈—∫
§”µÕ∫: ¢π¬“∫â“  (‡π◊ËÕß®“°§”«à“  ç¢πé  ®–∑”„Àâπ÷°∂÷ß  §”π“¡∑’ËÀ¡“¬∂÷ß‡ âπ¢π  ·µà„π∑’Ëπ’È
À¡“¬§«“¡∂÷ß  ç¢πé  ∑’Ë‡ªìπ§”°√‘¬“  À¡“¬∂÷ß  ç°“√‡§≈◊ËÕπ¬â“¬é  ´÷Ëß‡ªìπ§”æâÕß√Ÿª  ∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥À≈“¬§«“¡
À¡“¬‰¥â)
(9) §”∂“¡: «à“¬πÈ”∑à“Õ–‰√µâÕß «¡À¡«°°—ππäÕ§
§”µÕ∫: ∑à“®–∫â“  (‡π◊ËÕß®“°‡√“‰¡à “¡“√∂ «¡À¡«°°—ππäÕ§«à“¬πÈ”‰¥â  ·µà§”∂“¡∑”„Àâ§‘¥∂÷ß
∑à“µà“ßÊ ∑’Ëπ—°«à“¬πÈ”„™â  ‡™àπ  ∑à“°∫  ∑à“°√√‡™’¬ß  ∑à“ø√’ ‰µ≈å)
68 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
«√√≥“ π–¡‘ (2527: 153-214) »÷°…“‡√◊ËÕß ç°“√»÷°…“ª√‘»π“§”∑“¬¢Õß‰∑¬é ‚¥¬¡’°“√»÷°…“
‚§√ß √â“ß¢Õß¿“…“·≈–»÷°…“°≈«‘∏’„π°“√µ—Èß§”∂“¡§”µÕ∫∑’Ëæ∫„πª√‘»π“§”∑“¬‰∑¬  ‚¥¬®“°°“√»÷°…“æ∫«‘∏’
°“√µ—Èß§”∂“¡§”µÕ∫¢Õßª√‘»π“§”∑“¬¢Õß‰∑¬  2 «‘∏’  §◊Õ
1. §”∂“¡·≈–§”µÕ∫µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‚¥¬∫Õ°√“¬≈–‡Õ’¬¥¢Õß ‘Ëß∑’Ëπ”¡“∑“¬  ‡™àπ
(10) §”∂“¡: ‡ÀÁ¥°√–¥â“ß ßÕ°Õ¬Ÿà¢â“ßÀ—«§π
§”µÕ∫: „∫ÀŸ




æ∫‡Õ° “√∑’Ë°≈à“«∂÷ß√–∫∫  çµ—«‡≈¢é  „π°“√‡¢’¬π¿“…“‰∑¬  ´÷Ëß‡√’¬°«à“  çÕ—°…√‡≈¢é  °≈à“«§◊Õ  ‡ªìπ°“√
°”Àπ¥√À— À√◊Õµ—«‡≈¢·∑π∂âÕ¬§” / µ—«Õ—°…√„π°“√Õà“π‡¢’¬πª√‘»π“  ‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå„π°“√ ◊ËÕ “√ ”À√—∫ºŸâ
∑’Ë√Ÿâ√À— ·≈–„™â‡ªìπ°≈„π°“√ Õπ‡¢’¬πÕà“π„Àâæ‘ ¥“√ÕÕ°‰ª ‚¥¬°“√„™âÕ—°…√‡≈¢æ∫„πÀπ—ß ◊Õ®‘π¥“¡≥’3 (ª√–‡∑◊Õß
§≈â“¬ ÿ∫√√≥.  2529: 120-125)  ´÷Ëß°“√°”Àπ¥‡ªìπµ—«‡≈¢  §◊Õ  ç‡≈¢ Ò  ‡ªìπµ’πÀπ÷Ëß  ‡≈¢ Ú ‡ªìπµ’π§Ÿâ  ‡≈¢ Û
Àπ÷Ëßµ—«‡ªìπ‰¡â‡Õ  ‡≈¢ ÛÛ  Õßµ—«‡ªìπ‰¡â·Õ  ‡≈¢ Ù ‡ªìπΩπ∑Õß∫πæ‘πÀ—«  ‡≈¢ ı ‡ªìπÀ—πÕ“°“»  ‡≈¢ ˆ  ‡ªìπ‰¡â‚Õ












·√°  ÷´Ëß·∫∫‡√’¬π ¡—¬√—µπ‚° ‘π∑√åµÕπµâπ∫“ß‡≈à¡°Á‰¥â¬÷¥∂◊Õ‡ªìπ·∫∫©∫—∫µàÕÊ ¡“
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®“°∫∑ª√–æ—π∏å¥—ß°≈à“«‡ªìπ°“√„™â —≠≈—°…≥åµ—«‡≈¢‰∑¬¡“‡ªìπµ—«·∑π¢Õß √–µà“ßÊ  „π¿“…“‰∑¬
‚¥¬¡’°“√µ°≈ß°—π«à“À¡“¬‡≈¢Õ–‰√®–À¡“¬∂÷ß √–µ—«„¥  ¥—ßπ—Èπ  ‡¡◊ËÕ‡¢’¬π§”Õà“πÕÕ°¡“®÷ß “¡“√∂‡¢’¬π √–∑’Ë
·∑π§à“¡“®“°µ—«‡≈¢  ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ§”Õà“π‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
πÕ°®“°°“√∑∫∑«π°≈«‘∏’„π°“√ª√‘»π“§”∑“¬·≈â«  „πß“π«‘®—¬π’ÈºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— 
Õ—®©√‘¬–‚¥¬¥—¥·ª≈ß®“°°“√»÷°…“√–∫∫¢Õß¿“…“µ“¡∑’Ë ÿ¥“æ√ ≈—°…≥’¬π“«‘π (2537: 46-47) ‰¥âπ”‡ πÕ‡°’Ë¬«
°—∫°√–∫«π°“√·ª≈ß “√‡ªìπ√Ÿª√À— À√◊Õ —≠≠“≥ / °“√‡¢â“√À—   (Encoding)  ·≈–°√–∫«π°“√√—∫ “√®“°
√Ÿª√À— À√◊Õ —≠≠“≥ / °“√∂Õ¥√À—  (Decoding  (¥Ÿ¿“æª√–°Õ∫ 1)
¿“æª√–°Õ∫ 1   ·ºπ¿“æ· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ√–∫∫µà“ßÊ ÷´Ëßª√–°Õ∫°—π‡ªìπ√–∫∫¢Õß¿“…“
( ÿ¥“æ√ ≈—°…≥’¬π“«‘π.  2537: 47)
70 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
®“°¿“æª√–°Õ∫ (1)  ºŸâ«‘®—¬„™â‡°≥±å¢Õß ÿ¥“æ√ ≈—°…≥’¬π“«‘π (2537: 47)  „π°“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’
°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–    ‚¥¬·¬°°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–ÕÕ°‡ªìπ  4  °≈«‘∏’  ‰¥â·°à  1) °≈«‘∏’∑“ß√Ÿª·≈–‡ ’¬ß
2) °≈«‘∏’∑“ßÀπà«¬§”·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å  3) °≈«‘∏’∑“ß§«“¡À¡“¬  ·≈– 4) °≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π∫√‘∫∑
º≈°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈
®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫°≈«‘∏’À≈—°∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–  4  °≈«‘∏’  ‰¥â·°à °≈«‘∏’°“√„™â
¿“…“„π∫√‘∫∑  (44.07%)  ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥  √Õß≈ß¡“  §◊Õ  °≈«‘∏’∑“ß§«“¡À¡“¬ (32.70%)  °≈«‘∏’
∑“ßÀπà«¬§”·≈–«“°¬ —¡æ—π∏å  (16.49%)  ·≈–°≈«‘∏’∑“ß√Ÿª·≈–‡ ’¬ß  (6.75%)  µ“¡≈”¥—∫  (¥Ÿµ“√“ß 1)

























°“√∫Õ°∑‘»∑“ß  µ”·Àπàß  À√◊Õ‡√’¬ß≈”¥—∫ 71 56.85
°“√æâÕß§«“¡À¡“¬ 50 64.82

















À¡“¬‡Àµÿ  µ—«‡≈¢ 1(...) 2(...) 3(...)  À¡“¬∂÷ß  Õ—π¥—∫∑’Ë¢Õß°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–
72 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
®“°µ“√“ß 2 æ∫°≈«‘∏’¬àÕ¬„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–  20  °≈«‘∏’  ºŸâ«‘®—¬®–π”‡ πÕº≈‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫
®“°°≈«‘∏’„À≠à∑’Ë¡’√âÕ¬≈–¡“°∑’Ë ÿ¥‰ª®π∂÷ß√âÕ¬≈–πâÕ¬∑’Ë ÿ¥  °≈à“«§◊Õ  ‡√’¬ß≈”¥—∫®“°°≈«‘∏’°“√„™â¿“…“„π∫√‘∫∑





°“√„™â¡“°∂÷ß√âÕ¬≈– 44.07  ®“°°“√«‘‡§√“–Àåæ∫°≈«‘∏’¬àÕ¬∑’Ë ”§—≠„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–  ‰¥â·°à  °≈«‘∏’
 ¿“«–‡°‘¥°àÕπ∑“ß«—®πªØ‘∫—µ‘»“ µ√å  (18.32%)  ·≈–°≈«‘∏’°“√Õâ“ß∂÷ß  (18.23%)  ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
1.1 °≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ∑“ß«—®πªØ‘∫—µ‘»“ µ√å  (Pragmatic  presupposition)  (À√◊Õ‡√’¬°«à“
°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ)  À¡“¬∂÷ß  °≈«‘∏’°“√ √â“ß∑’ËÕ“»—¬∫√‘∫∑®“°§«“¡√Ÿâæ◊ÈπÀ≈—ß (Background knowledge)
§«“¡‡™◊ËÕ·≈–§«“¡√Ÿâ√à«¡°—π¢Õß§π„π —ß§¡ (Speech community)  ∏√√¡‡π’¬¡°“√ªØ‘∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë ◊∫∑Õ¥µàÕ
°—π¡“  ‡æ◊ËÕ™à«¬„π°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß√À— Õ—®©√‘¬–°—∫§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπ ®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“°≈«‘∏’π’È‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ë„™â
„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–¡“°∑’Ë ÿ¥  ‡π◊ËÕß®“°®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“√À— Õ—®©√‘¬– à«π„À≠à‡ªìπ°“√ √â“ß¢÷Èπ®“°°“√π”




µ—«Õ¬à“ß (13)   √â“ß¢÷Èπ‚¥¬„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ  ºŸâµÕ∫µâÕß¡’§«“¡√Ÿâ√à«¡°—π∑“ß«—≤π∏√√¡
§◊Õ  ¡’§«“¡√Ÿâ∑“ßæÿ∑∏»“ π“·≈– “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª∂÷ß»’≈·µà≈–¢âÕ  ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È  (»“≈“ªØ‘∫—µ‘°√√¡∞“π.
2554: ÕÕπ‰≈πå)
- ç™Ÿâé  ‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥„π»’≈¢âÕ 3  §◊Õ  ‡«âπ®“°ª√–æƒµ‘º‘¥„π°“¡
- ç‡¡“é  ‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥„π»’≈¢âÕ 5  §◊Õ  ‡«âπ®“°¢Õß‡¡“
- ç¶à“é  ‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥„π»’≈¢âÕ 1  §◊Õ  ‡«âπ®“°∑”≈“¬™’«‘µ
- çµ’π·¡«é  ‡ªìπ°“√°√–∑”º‘¥„π»’≈¢âÕ 2  §◊Õ  ‡«âπ®“°∂◊Õ‡Õ“¢Õß∑’Ë‡¢“¡‘‰¥â„Àâ
(14) ç‡≥√∂◊Õ»’≈‡∑à“¢Õßæ√–∂◊Õ»’≈é
µ—«Õ¬à“ß (14)  ¡’°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫µ—«Õ¬à“ß (13)  §◊Õ  ºŸâµÕ∫µâÕß¡’§«“¡√Ÿâ∑“ß
æÿ∑∏»“ π“«à“‡≥√∂◊Õ»’≈®”π«π  10  ¢âÕ  ·≈–æ√–∂◊Õ»’≈®”π«π  227  ¢âÕ
  73¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
1.2 °≈«‘∏’°“√Õâ“ß∂÷ß  À¡“¬∂÷ß  °≈«‘∏’∑’Ë¡’°“√Õâ“ß∂÷ß ‘Ëßµà“ßÊ  ‡™àπ  °“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈ π—°√âÕß π—°
· ¥ß  µ—«≈–§√  µ≈Õ¥®π°“√Õâ“ß∂÷ß ∂“π∑’Ë  º≈‰¡â   “¬æ—π∏ÿå¢Õß —µ«å  ªïπ—°…—µ√·≈–√“»’
®“°¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“√À— Õ—®©√‘¬– à«π„À≠à √â“ß¢÷Èπ®“°°“√Õâ“ß∂÷ßµ—«∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—°·≈–∫ÿ§§≈∑’Ë‡ªìπ∑’Ë









2. °≈«‘∏’∑“ß§«“¡À¡“¬  °≈«‘∏’¬àÕ¬∑’Ë ”§—≠„π°≈«‘∏’π’È  §◊Õ  °“√„™â —≠≈—°…≥å  (10.41%)  ·≈–
°“√∫Õ°∑‘»∑“ß  µ”·Àπàß  À√◊Õ‡√’¬ß≈”¥—∫  (6.85%)  ‚¥¬¡’√“¬≈–‡Õ’¬¥¥—ßπ’È
2.1 °“√„™â —≠≈—°…≥å  À¡“¬∂÷ß  °≈«‘∏’∑’Ë √â“ß®“° —≠≈—°…≥å  ´÷Ëß‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë§π„π —ß§¡°”Àπ¥
À√◊Õ ¡¡µ‘¢÷Èπ  ·≈–§π„π —ß§¡¬Õ¡√—∫„π°“√„™â√à«¡°—π  ‡™àπ  ¿“…“¢Õß¡πÿ…¬å  √À— ¡Õ√å   ∏ß™“µ‘¢Õß·µà≈–
ª√–‡∑»  √«¡∂÷ß·∫∫‡ ¡◊Õπ  (Icon)  ‡™àπ  ¿“æ∂à“¬  √Ÿªªíôπ  ¿“æ‡À¡◊Õπ  ‡ªìπµâπ
2.2 °“√∫Õ°∑‘»∑“ß  µ”·Àπàß  À√◊Õ‡√’¬ß≈”¥—∫  (À√◊Õ‡√’¬°«à“  °≈«‘∏’°“√∫Õ°∑‘»∑“ßœ)  À¡“¬
∂÷ß °≈«‘∏’∑’Ë∫Õ°∑‘»∑“ß  ‡™àπ  ∑‘»‡Àπ◊Õ  ∑‘»„µâ  ∑‘»µ–«—πÕÕ°  ∑‘»µ–«—πµ°; µ”·Àπàß  ‡™àπ  ¥â“π´â“¬  ¢«“  Àπâ“
À≈—ß  ∫π  ≈à“ß;  À√◊Õ°“√‡√’¬ß≈”¥—∫  ‡™àπ  ≈”¥—∫∑’Ë 1  ≈”¥—∫∑’Ë 2  ≈”¥—∫∑’Ë 3  ¢Õßµ—«‡≈¢∑’Ë‡©≈¬
(19) √À— Õ—®©√‘¬–: ç‡Àπ◊Õ∑à«¡„µâΩÿÉπµ°·πàé
§”µÕ∫: 1966
µ—«Õ¬à“ß (19) ‡ªìπ°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–®“°·∫∫‡ ¡◊Õπ  ‚¥¬°“√‡∑’¬∫√Ÿª∑√ß  (Orthography)
¢Õß«√√≥¬ÿ°µå·≈– √–∑’Ë¡’√Ÿª∑√ß§≈â“¬§≈÷ß°—∫µ—«‡≈¢∑’Ë‡ªìπ§”µÕ∫  ¡“ √â“ß‡ªìπ√À— Õ—®©√‘¬–  ´÷Ëß √â“ßÕ¬Ÿà„π§”
¥—ßµàÕ‰ªπ’È
«√√≥¬ÿ°µå‡Õ°  „π§”«à“  ç∑à«¡é  ÷´Ëß¡’√Ÿª∑√ß§≈â“¬°—∫µ—«‡≈¢ 1
 √–Õÿ  „π§”«à“  çΩÿÉπé  ´÷Ëß¡’√Ÿª∑√ß§≈â“¬°—∫µ—«‡≈¢ 9
 √–·Õ  „π§”«à“  ç·πàé  ÷´Ëß¡’√Ÿª∑√ß§≈â“¬°—∫µ—«‡≈¢ 66
74 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
Õ¬à“ß‰√°Á¥’  °“√«‘‡§√“–Àå√À— „πµ—«Õ¬à“ß (19) µâÕßæ‘®“√≥“§«∫§Ÿà°—∫°≈«‘∏’°“√∫Õ°∑‘»∑“ß  µ”·Àπàß
À√◊Õ‡√’¬ß≈”¥—∫  ´÷Ëß°Á§◊Õ  §”«à“  ç‡Àπ◊Õ  (∑‘»‡Àπ◊Õ)é  ç„µâ  (∑‘»„µâ)é  ·≈–  çµ°  (∑‘»µ–«—πµ°)é  ®÷ß∑”„Àâ√Ÿâ«à“
∑‘»‡Àπ◊Õ¢Õß§”«à“  ç∑à«¡é  §◊Õ  «√√≥¬ÿ°µå‡Õ°  ∑‘»„µâ¢Õß§”«à“  çΩÿÉπé  §◊Õ   √–Õÿ  ·≈–∑‘»µ–«—πµ°¢Õß§”«à“
ç·πàé  §◊Õ   √–·Õ
µ—«Õ¬à“ß (20) ¡’≈—°…≥–°“√ √â“ß‡™àπ‡¥’¬«°—∫µ—«Õ¬à“ß (19)  §◊Õ   √â“ß‚¥¬„™â·∫∫‡ ¡◊Õπ  ·≈–
°≈«‘∏’°“√∫Õ°∑‘»∑“ß  µ”·Àπàß  À√◊Õ‡√’¬ß≈”¥—∫
(20) √À— Õ—®©√‘¬–: ç∫πøÑ“‡ªì¥√âÕßÕŸä¥é
§”µÕ∫: 2827
«√√≥¬ÿ°µå‚∑  ∫π§”«à“  çøÑ“é  ·≈– ç√âÕßé  ¡’√Ÿª∑√ß§≈â“¬°—∫µ—«‡≈¢  ç2é „πµ—«‡≈¢Õ“√∫‘§
‡§√◊ËÕßÀ¡“¬‰¡â‰µà§Ÿâ  ∫π§”«à“  ç‡ªì¥é  ¡’≈—°…≥–§≈â“¬°—∫µ—«‡≈¢  ç¯é  ¢Õß‰∑¬  ´÷Ëß°Á§◊Õ  µ—«‡≈¢
ç8é  „πµ—«‡≈¢Õ“√∫‘§




¡’®”π«π°“√„™â√âÕ¬≈– 16.49  ÷´Ëß¡’®”π«π‰¡à¡“°π—°‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫°≈«‘∏’Õ◊Ëπ  °≈«‘∏’∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥„π°≈«‘∏’π’È  §◊Õ




®“°µ—«Õ¬à“ß (21)  ¡’°≈«‘∏’°“√≈–À√◊Õ°“√‡µ‘¡§”  °≈à“«§◊Õ  √À— π’È √â“ß‡æ◊ËÕ„Àâ‡µ‘¡§”∑’Ë‡™◊ËÕ¡
‚¬ß∂÷ßµ—«‡≈¢‰¥â  ‚¥¬ “¡“√∂‡µ‘¡§”∑—Èß„π à«πÀπâ“·≈–À≈—ß¢Õß§”  ¥—ßπ’È
ç¡–≈‘é ‡µ‘¡§”«à“ ç«—≈¬åé ‡ªìπ ç¡–≈‘«—≈¬åé
ç√“é ‡µ‘¡§”«à“ çµ√’é ‡ªìπ ç√“µ√’é
çÀÿ∫é ‡µ‘¡§”«à“ ç¬’Ëé ‡ªìπ ç¬’ËÀÿ∫é




°≈«‘∏’√âÕ¬≈– 6.75  °≈«‘∏’∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥„π°≈«‘∏’π’È  §◊Õ  °≈«‘∏’§”æâÕß√ŸªÀ√◊ÕæâÕß‡ ’¬ß  (3.57%)  À¡“¬∂÷ß  °≈«‘∏’
∑’Ë„™â§”„π°“√ÕÕ°‡ ’¬ß‡À¡◊Õπ°—π  ·µà¡’§«“¡À¡“¬µà“ß°—π  ´÷Ëß‡√’¬°«à“  §”æâÕß‡ ’¬ß  (Homophones)  ·≈–
°≈«‘∏’∑’Ë„™â§”∑’Ë¡’√Ÿª‡¢’¬π‡À¡◊Õπ°—π  ·µà¡’§«“¡À¡“¬µà“ß°—π  À√◊Õ∑’Ë‡√’¬°«à“  §”æâÕß√Ÿª  (Homographs)  (»‘√‘æ√
ªí≠≠“‡¡∏’°ÿ≈.  2549: 66)  ‡™àπ
(22) √À— Õ—®©√‘¬–: ç —µ«å¢—π¡—°∑”‡ ’¬ß‡À¡◊Õπé
§”µÕ∫: 4585
®“°µ—«Õ¬à“ß (22)  æ∫°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–‚¥¬„™â°≈«‘∏’§”æâÕß‡ ’¬ß „π§”«à“  ç —µ«åé  ç¢—πé
ç¡—°é  ·≈–  ç∑”é  ‚¥¬¡’µ—«„∫â  §◊Õ  ç‡ ’¬ß‡À¡◊Õπé  À¡“¬∂÷ß  çæâÕß‡ ’¬ßé  ÷´Ëß “¡“√∂®”·π°‰¥â¥—ßπ’È
§”«à“ ç —µ«åé æâÕß‡ ’¬ß°—∫§”«à“ ç —®é ´÷Ëß¡“®“° çÕ√‘¬ —®é
§”«à“ ç¢—πé æâÕß‡ ’¬ß°—∫§”«à“ ç¢—π∏åé ´÷Ëß¡“®“° ç¢—π∏åé
§”«à“ ç¡—°é æâÕß‡ ’¬ß°—∫§”«à“ ç¡√√§é ÷´Ëß¡“®“° ç¡√√§é
§”«à“ ç∑”é       æâÕß‡ ’¬ß°—∫§”«à“  ç∏√√¡é ´÷Ëß¡“®“° ç‡∫≠∏√√¡é
πÕ°®“°π’È  ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“°≈«‘∏’„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–∑’Ëæ∫¡’≈—°…≥–∑’Ë·µ°µà“ß®“°
ª√‘»π“§”∑“¬  ‚¥¬¡’°“√„™â°≈«‘∏’„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–∑’Ë§«“¡´—∫´âÕπ°«à“  ‡π◊ËÕß®“°µâÕß √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–
„Àâª√–°Õ∫¥â«¬ª√–‚¬§  «≈’  À√◊Õ§”°àÕπ  ·≈–°“√ √â“ß¥—ß°≈à“«µâÕß “¡“√∂·∑π§à“‡ªìπµ—«‡≈¢‰¥â  ´÷Ëß¡’∑—ÈßÀ¡¥
4  À≈—°5  ®÷ßµà“ß®“°ª√‘»π“§”∑“¬∑’Ë§”µÕ∫‰¡à‰¥â‡ªìπµ—«‡≈¢  (¬°‡«âπª√‘»π“∑’Ë„Àâ§”π«≥§à“‡ªìπµ—«‡≈¢)  ‡™àπ
(23) §”∂“¡:  Õ–‰√‡Õà¬ µâπ‡∑à“§√° „∫ª√°¥‘π
§”µÕ∫:  µ–‰§√â (»‘√‘æ√ ¿—°¥’º“ ÿ¢.  2546: 187)
(24) §”∂“¡: ‡√ÕÕ–‰√∑’Ë„§√Ê °Á√—°
§”µÕ∫: ‡√Õ∑—° √—°‡∏Õ («√√≥“ π–¡‘.  2527: 153-214)
®“°µ—«Õ¬à“ß (23) › (24) §”µÕ∫∑’Ë‰¥â·µ°µà“ß®“°µ—«Õ¬à“ß¢Õß√À— Õ—®©√‘¬–  §◊Õ  ‰¡à‰¥â‡ªìπµ—«‡≈¢  ·≈–




5 ¬°‡«âπ„π∫“ß°√≥’∑’Ë∑“ß√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π √â“ßµ—«‡≈¢æ‘‡»…´÷ËßÕ“®®– ¡’ 3 À≈—° (ª√“°Ø 1 ¢âÕ) 5  À≈—° (ª√“°Ø
2 ¢âÕ) ·≈– 6  À≈—° (ª√“°Ø 1 ¢âÕ)
76 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
µ—«Õ¬à“ß (25) ¡’°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬– 5 °≈«‘∏’ ‰¥â·°à  °≈«‘∏’°“√∑”„ÀâÀ≈ß∑“ß  °≈«‘∏’°“√∫Õ°
∑‘»∑“ßœ  °≈«‘∏’°“√‡æ‘Ë¡ / ≈¥µ—«Õ—°…√À√◊Õµ—«‡≈¢  °≈«‘∏’§”æâÕß√ŸªÀ√◊ÕæâÕß‡ ’¬ß  ·≈–°≈«‘∏’°“√æâÕß§«“¡À¡“¬
°≈à“«§◊Õ  °≈«‘∏’°“√∑”„ÀâÀ≈ß∑“ß  ‚¥¬√À— ≈«ß„Àâ·ª≈§«“¡À¡“¬«à“  çæ—°π’È  §π∑’Ë™◊ËÕ  °’È  ‰¡àÕ¬Ÿàé  À√◊ÕÕ“®
≈«ß„Àâ‡¢â“„®º‘¥«à“  ç°’Èé  ‡ªìπ°“√Õâ“ß∂÷ß  Õ“®À¡“¬∂÷ß  π‘‚§≈  ‡∑√’‚Õ  ·µàÕ¬à“ß‰√°Áµ“¡  °“√ √â“ß√À— 
Õ—®©√‘¬–π’È¡’§«“¡ —´∫ â´Õπ  §◊Õ  æ‘®“√≥“À“µ—«„∫â  ´ ÷Ëß°Á§◊Õ  °≈«‘∏’°“√∫Õ°∑‘»∑“ßœ  °≈à“«§◊Õ  ç‰¡àÕ¬Ÿàé  À¡“¬§«“¡
∂÷ß  π”§”«à“ ç°’Èé  ÕÕ°®“°§”«à“ çæ—°π’Èé  ‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°≈«‘∏’°“√‡æ‘Ë¡ / ≈¥µ—«Õ—°…√À√◊Õµ—«‡≈¢ §◊Õ  °“√µ—¥
æ¬—≠™π– °.‰°à  √– Õ’ ·≈– «√√≥¬ÿ°µå‚∑  ÕÕ°®“°§”«à“  çæ—°π’Èé  ®–‰¥â§”«à“  çæ—πé  ·µà‡π◊ËÕß®“°√À— 
Õ—®©√‘¬–§”µÕ∫  §◊Õ  µ—«‡≈¢  ´÷Ëß§”«à“  çæ—πé  æâÕß‡ ’¬ß·≈–§«“¡À¡“¬°—∫µ—«‡≈¢  ç1000é  ¥—ßπ—Èπ   Õß
°≈«‘∏’ ÿ¥∑â“¬∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß  §◊Õ  °≈«‘∏’°“√„™â§”æâÕß‡ ’¬ß·≈–°≈«‘∏’æâÕß§«“¡À¡“¬
Õ¿‘ª√“¬º≈
®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫°≈«‘∏’À≈—°∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–  4  °≈«‘∏’  ‰¥â·°à °≈«‘∏’°“√„™â
¿“…“„π∫√‘∫∑  ‡ªìπ°≈«‘∏’∑’Ëæ∫¡“°∑’Ë ÿ¥  √Õß≈ß¡“  §◊Õ  °≈«‘∏’∑“ß§«“¡À¡“¬  °≈«‘∏’∑“ßÀπà«¬§”·≈–
«“°¬ —¡æ—π∏å   °≈«‘∏’∑“ß√Ÿª·≈–‡ ’¬ß  µ“¡≈”¥—∫  ‚¥¬¡’°“√„™â°≈«‘∏’¬àÕ¬  4  °≈«‘∏’  ∑’Ë¡’§«“¡‚¥¥‡¥àπ·≈–
·µ°µà“ß®“°°≈«‘∏’¬àÕ¬Õ◊ËπÊ  §◊Õ
1) °≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ  ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«à“∑—Èß√À— Õ—®©√‘¬–·≈–ª√‘»π“§”∑“¬¡’°≈«‘∏’
 ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ ‡À¡◊Õπ°—π  °≈à“«§◊Õ  ®“°°“√»÷°…“¢ÕßπÈ”∑‘æ¬å ∑‘¡“ (2548: 83-93)  æ∫°“√ √â“ßª√‘»π“
§”∑“¬‚¥¬„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ  ´÷Ëß·∫àß‡ªìπ  2  ·∫∫  §◊Õ  1) ª√‘»π“§”∑“¬ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ·∫∫µ√ß°—π
2) ª√‘»π“§”∑“¬ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ·∫∫¢—¥·¬âß  ¥—ßµ—«Õ¬à“ß
µ—«Õ¬à“ß (26)  ª√‘»π“§”∑“¬ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ·∫∫µ√ß°—π
(26) §”∂“¡:  Õ–‰√‡Õà¬  ‡§’È¬«‰¥âπÈ”À«“π  ·≈â«§“¬™“π∑‘Èß
§”µÕ∫:  ÕâÕ¬
°≈à“«§◊Õ  §”∂“¡‡ªìπ°“√∫Õ°¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß§”µÕ∫‚¥¬µ√ß   à«π°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ  §◊Õ  °“√„™â§”∑’Ë
∫àß∫Õ°§ÿ≥ ¡∫—µ‘‡©æ“–¢ÕßÕâÕ¬  π—Ëπ§◊Õ  çπÈ”À«“πé  ·≈– ç™“πé  ´÷ËßºŸâÕà“π®”‡ªìπµâÕß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫æ◊™
ª√–‡¿∑ÕâÕ¬  ®÷ß “¡“√∂µÕ∫§”∂“¡‰¥â




µ—«Õ¬à“ß (27)  §”∂“¡≈«ß„ÀâºŸâÕà“π§‘¥∂÷ß·¡ß„π§«“¡À¡“¬¢Õß —µ«åªï°·¢Áß¢π“¥‡≈Á°  ®÷ß∑”„Àâ‰¡à‰¥â¡’
§«“¡§‘¥∂÷ß  ç·¡ß≈—°é  µ—«Õ¬à“ßπ’È„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ„ÀâºŸâÕà“π§‘¥∂÷ß ‘Ëß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫·¡ß  ·µà°≈—∫‡©≈¬
‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¢—¥·¬âß°—π
®“°µ—«Õ¬à“ß (26) › (27)  ºŸâ«‘®—¬«‘‡§√“–Àå‰¥â«à“√À— Õ—®©√‘¬–¡’°“√„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ∑’Ëµ√ß°—∫
ª√‘»π“§”∑“¬ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ·∫∫µ√ß°—π  ´÷ËßπÈ”∑‘æ¬å ∑‘¡“ (2548: 94-95)  æ∫«à“‡°‘¥„πª√‘»π“§”∑“¬·∫∫
‡¥‘¡‡∑à“π—Èπ   à«πª√‘»π“§”∑“¬ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ·∫∫¢—¥·¬âß®–‡°‘¥„πª√‘»π“§”∑“¬ ¡—¬„À¡à  πÈ”∑‘æ¬å ∑‘¡“°≈à“«
«à“ª√‘»π“§”∑“¬·∫∫‡¥‘¡∑’Ë¡’°“√„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ·∫∫µ√ß°—π   √â“ß¢÷Èπ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ∂“¡™à«¬∫Õ°„∫â§”µÕ∫
ºŸâµÕ∫®–‰¥â„™â µ‘ªí≠≠“®“°§”∫Õ°„∫âπ—Èπ  ´ ÷Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫°“√ √â“ß‚¥¬„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ „π√À— Õ—®©√‘¬–
Õ¬à“ß‰√°Á¥’  ®“°°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈æ∫«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–‚¥¬„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ   ∂÷ß·¡â«à“®–‡ªìπ
·∫∫µ√ß°—π   ·µà√À— Õ—©√‘¬–¡’‡Àµÿº≈„π°“√ √â“ß∑’Ë·µ°µà“ß°—π  °≈à“«§◊Õ  √À— Õ—®©√‘¬–¡’‡ªÑ“À¡“¬‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß√–∫∫ —≠≈—°…≥åÀ√◊Õ√Ÿª¿“…“°—∫√–∫∫µ—«‡≈¢  ®÷ß¡’º≈∑”„Àâ ¿“«–‡°‘¥°àÕπ∑’Ë„∫â®÷ß®”‡ªìπ
µâÕß Õ¥§≈âÕß°—∫µ—«‡≈¢∑’Ë‡ªìπ‡©≈¬  ·≈–πÕ°®“°π’È  ®“°¢âÕ¡Ÿ≈¬—ßæ∫«à“°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–‚¥¬„™â°≈«‘∏’
 ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ ¡’§«“¡ —´∫ â´Õπ¡“°°«à“°“√ª√‘»π“§”∑“¬·∫∫‡¥‘¡  °≈à“«§◊Õ  ¡’°“√ √â“ßÀ≈“¬¢—ÈπµÕπ‚¥¬„™â
°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ  ¥—ß‡ÀÁπ‰¥â®“°µ—«Õ¬à“ß (28)
(28) √À— Õ—®©√‘¬–: ç‡æ◊ËÕπ¡¥™’È∑ÿ°∑‘»™’«‘µ‡À¡’¬«é
§”µÕ∫: 4189
µ—«Õ¬à“ß (28)   √â“ß‚¥¬„™â°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ  3  §√—Èß  °≈à“«§◊Õ  ç‡æ◊ËÕπ¡¥é  À≈—ß®“°∑’Ë∑√“∫«à“
ç¡¥é  §◊Õ  π—°√âÕß  ÷´Ëß‡ªìπ°≈«‘∏’°“√Õâ“ß∂÷ß·≈â«  °“√ √â“ßπ”‡Õ“§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫‡æ◊ËÕπ¢Õß  ç¡¥é  §◊Õ  ‚ø√å
¡“ √â“ß‡ªìπ√À—   ·≈–  ç∑ÿ°∑‘»é  ‡√“¡’§«“¡√Ÿâ¥â“π¿Ÿ¡‘»“ µ√å«à“∑‘»¡’∑—ÈßÀ¡¥  8  ∑‘»  ®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß‚¥¬„™â
°≈«‘∏’ ¿“«–‡°‘¥°àÕπœ ‡™àπ°—π   à«π  é™’«‘µ‡À¡’¬«é  ‡ªìπ°“√ √â“ß√À— ‚¥¬π”‡Õ“§«“¡‡™◊ËÕ¢Õß§π«à“·¡«¡’  9






Õâ“ß∂÷ßµ—«∫ÿ§§≈À√◊Õ¥“√“À√◊Õµ—«≈–§√‡™àπ‡¥’¬«°—∫√À— Õ—®©√‘¬–  (√ÿàßÕ√ÿ≥ ∑’¶™ÿ≥À‡∂’¬√.  2531: 15-56)   à«π
ª√‘»π“§”∑“¬„πªí®®ÿ∫—π¡’°“√Õâ“ß∂÷ß∫ÿ§§≈  ·µà‡ªìπ°“√Õâ“ß∂÷ß∑’Ë‰¡à‰¥â‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫µ—«‡≈¢  ‡™àπ
(29) §”∂“¡:  π°©—µ√™—¬°—∫π° ‘π®—¬·µàßß“π°—π  π“¡ °ÿ≈„À¡à§◊ÕÕ–‰√
§”µÕ∫:  ‡®√‘≠ªÿ√– ( ÿ®‘µ√“ ·´à≈‘Ë¡.  2549: 95)
78 °“√«‘‡§√“–Àå°≈«‘∏’°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–„π√“¬°“√‡°¡Õ—®©√‘¬–¢â“¡§◊π
(30) §”∂“¡:  „§√‡ªìπæ’Ë¢Õß∫‘Í°¥’∑Ÿ∫’
§”µÕ∫:  ‚§ä°  (‚§ä°æ’Ë∫‘Í°) ( ÿ®‘µ√“ ·´à≈‘Ë¡.  2549: 98)
®“°µ—«Õ¬à“ß (29)  ·≈–  (30)  ‡ÀÁπ‰¥â«à“¡’∑—Èß§«“¡‡À¡◊Õπ·≈–§«“¡·µ°µà“ß„π°“√µ’§«“¡§”µÕ∫
√–À«à“ßª√‘»π“§”∑“¬°—∫µ—«Õ¬à“ß√À— Õ—®©√‘¬–  °≈à“«§◊Õ  µ—«Õ¬à“ß (29)  ·≈–  (30)  °≈«‘∏’°“√µ—Èß§”∂“¡
§≈â“¬°—∫√À— Õ—®©√‘¬–  ‡π◊ËÕß®“°µ—«Õ¬à“ß (29)  ‡ªìπ°“√≈«ß„Àâ§‘¥«à“  ç„À¡àé  À¡“¬∂÷ß  ç‡æ‘Ëß¡’é  ·µà®√‘ßÊ °≈—∫
µ’§«“¡‰ªÕ’°‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß  À√◊Õµ—«Õ¬à“ß (30)  ‡ªìπ°“√ √â“ß§«“¡°”°«¡‚¥¬„™â∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡  ‡™àπ‡¥’¬«°—∫√À— 
Õ—®©√‘¬–°Á¡’°“√≈«ß·≈–°“√ √â“ß§«“¡°”°«¡„Àâ°—∫√À—   ¥—ßπ—Èπ  ‡Àµÿº≈∑’Ë‰¡à·µ°µà“ß°—π‡æ√“–∑—Èß√À— Õ—®©√‘¬–
·≈–ª√‘»π“§”∑“¬¬—ß§ß‡ªìπ°“√∂“¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫√–∫∫ —≠≈—°…≥åÀ√◊Õ∂“¡‡ªìπ√Ÿª¿“…“‡À¡◊Õπ°—π  ·µà ‘Ëß∑’Ë·µ°
µà“ß  §◊Õ  √À— Õ—®©√‘¬–µâÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å√–À«à“ß√–∫∫ —≠≈—°…≥å„Àâ‡¢â“°—∫√–∫∫µ—«‡≈¢  °“√Õâ“ßÕ‘ß
∫ÿ§§≈À√◊Õ ‘Ëßµà“ßÊ „Àâ “¡“√∂µ’§«“¡‡ªìπµ—«‡≈¢‰¥â  ®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß∑’Ë·ª≈°·≈–µà“ß®“°ª√‘»π“§”∑“¬∑—Èß„π
 ¡—¬°àÕπ·≈–ªí®®ÿ∫—π
3) °≈«‘∏’°“√„™â —≠≈—°…≥å  ‡ªìπÕ’°°≈«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëæ∫„π°“√ √â“ß√À— Õ—®©√‘¬–‡ªìπ®”π«π¡“°  ®“°
¢âÕ¡Ÿ≈«‘‡§√“–Àå‰¥â«à“√À— Õ—®©√‘¬–¡’°“√„™â —≠≈—°…≥å∑’Ë·ª≈°®“°ª√‘»π“§”∑“¬∑—Ë«‰ª  ‡ÀÁπ‰¥â®“°µ—«Õ¬à“ß (19) -
(20)  ∑’Ë¡’°“√ √â“ß‚¥¬æ‘®“√≥“®“°√Ÿª∑√ß·≈–‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡‡À¡◊Õπ°—π¢Õß√Ÿª¿“…“∑’Ëæ∫°—∫µ—«‡≈¢  ·≈–
®“°°“√∑∫∑«π«√√≥°√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßºŸâ«‘®—¬‰¡àæ∫ß“π«‘®—¬„¥∑’Ë„™â°≈«‘∏’°“√„™â —≠≈—°…≥å„π°“√ √â“ßª√‘»π“
§”∑“¬·≈–‚®ä°‡≈¬  Õ¬à“ß‰√°Á¥’  ®“°√À— Õ—®©√‘¬–∑’Ë √â“ßæ∫«à“ºŸâµÕ∫®–µâÕß¡’§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫«—≤π∏√√¡‰∑¬¡“°¡“¬
¡‘©–π—Èπ®–‰¡à “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ß√–∫∫¿“…“°—∫√–∫∫µ—«‡≈¢‰¥â
4) °≈«‘∏’°“√∫Õ°∑‘»∑“ßœ  ‡ªìπÕ’°°≈«‘∏’Àπ÷Ëß∑’Ëπà“ —ß‡°µ«à“‰¡à„™à∑ÿ°§”„πµ—«‚®∑¬å®–‡ªìπµ—« —≠≈—°…≥å
·∑πµ—«‡≈¢À√◊Õ‡°’Ë¬«‚¬ß°—∫µ—«‡≈¢‚¥¬µ√ß  ·µà®–‡ÀÁπ‰¥â«à“°≈«‘∏’°“√∫Õ°∑‘»∑“ßœ ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπµ—«™à«¬‡™◊ËÕ¡
·µà≈–°≈«‘∏’‡¢â“¥â«¬°—π  ‡™àπ  ®“°µ—«Õ¬à“ß∑’Ë°≈à“«¡“  §”«à“  ç∫πé  ç‡Àπ◊Õ  ç„µâé  çµ°é  ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“§”À√◊Õ
«≈’‰¡à‰¥â‡°’Ë¬«°—∫µ—«‡≈¢‚¥¬µ√ß  µ√ß¢â“¡°—∫√À— Õ◊Ëπ  ‡™àπ  ç¿—§√¿—¬¢”‰¢àª≈“À¡÷°é  ∑ÿ°§”≈â«π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫




 —≠≈—°…≥åÀ√◊Õ∂“¡‡ªìπ√Ÿª¿“…“‡À¡◊Õπ°—π  ·µà ‘Ëß∑’Ë·µ°µà“ß  §◊Õ  √À— Õ—®©√‘¬–µâÕß‡™◊ËÕ¡‚¬ß§«“¡ —¡æ—π∏å
√–À«à“ß√–∫∫ —≠≈—°…≥å„Àâ‡¢â“°—∫√–∫∫µ—«‡≈¢ ¥—ßπ—Èπ  °≈«‘∏’µà“ßÊ ∑’Ë„™â„π°“√ √â“ß√À— ‡ªìπ°“√ √â“ß‡æ◊ËÕ„Àâ
  79¡πÿ…¬»“ µ√åª√‘∑√√»πå
 “¡“√∂µ’§«“¡‡ªìπµ—«‡≈¢‰¥â‡∑à“π—Èπ ®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß∑’Ë·ª≈°·≈–µà“ß®“°ª√‘»π“§”∑“¬∑—Èß„π ¡—¬°àÕπ·≈–ªí®®ÿ∫—π
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